











































































































































































































































































































































































































　3) Zweites Deutsches Fernsehen の略。第１放送と呼ばれるドイッ公共放送
　　　連盟( ARD < Arbeitsgemeinschaft der offentlich-rechtlichenRund-
　　　funkanstalten der Bundesrepublik Deutschland)とライバル関係にある。
　　　1963年４月１日以来全国放送開始。
　4）「おどけた，道化の」の意味がある。
　5）シナノキ（洋種菩提樹）を表す語。
　6）仮設トイレの前にカーテンを垂らして観客を隠しておき，犠牲者（？）が
　　　トイレに入るとカーテンを引き上げて，彼がトイレを済ませて出てきて大
　　　勢の観客を前にしたときの反応を写して見せるもの。
　7）ここで述べられている休暇ゼミナールとその試みについては，かつて経済
　　　学部の非常勤講師であった関ロー郎氏自身が，昭和62年２月２日午後４時
　　　半から３号館応接室で行われた昭和61年度第２回ＬＬ研究会で報告されて
　　　いる。その際も参加学生の自主制作によるビデオが上映され紹介された。
　　　　　　　　　　　　　　－56（101）－
